


















































































































































































































平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年
住居 ０．７４７ ０．７４５ ０．７５２ ０．７５６ ０．７５３ ０．７６０ ０．７５７ ０．７６０
家賃地代 ０．７１５ ０．７１６ ０．７１９ ０．７２２ ０．７２６ ０．７３２ ０．７３１ ０．７３０
設備修繕・維持 ０．６４７ ０．６４４ ０．６６５ ０．６６７ ０．６５０ ０．６６１ ０．６６０ ０．６６１
設備材料 ０．５２３ ０．５２５ ０．５３１ ０．５３３ ０．５２８ ０．５３１ ０．５２８ ０．５２９
工事その他のサービス ０．６３３ ０．６２３ ０．６４８ ０．６４９ ０．６２８ ０．６４３ ０．６４１ ０．６４２
保健医療 ０．６９４ ０．６９５ ０．６９５ ０．６９７ ０．６９７ ０．７００ ０．７００ ０．７０１
医薬品 ０．５７１ ０．５７８ ０．５７６ ０．５８１ ０．５８２ ０．５８７ ０．５６１ ０．５５９
保健医療用品・器具 ０．５７８ ０．５８０ ０．５７９ ０．５８３ ０．５８５ ０．５８９ ０．５９１ ０．５９１
保健医療サービス ０．６５０ ０．６４９ ０．６５１ ０．６５０ ０．６４９ ０．６５１ ０．６５３ ０．６５４
教育 ０．７３９ ０．７３９ ０．７４２ ０．７４３ ０．７４０ ０．７４５ ０．７４５ ０．７４３
授業材料 ０．７１４ ０．７２１ ０．７１７ ０．７１７ ０．７１６ ０．７２１ ０．７１８ ０．７１６
教科書・学習参考書 ０．４９５ ０．４９６ ０．４９４ ０．４９５ ０．４９０ ０．４８４ ０．４９６ ０．４９０
補習教育 ０．６１９ ０．６２２ ０．６２７ ０．６３１ ０．６２５ ０．６３４ ０．６３８ ０．６３１
平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年
住居 ０．７６５ ０．７６１ ０．７８５ ０．７６６ ０．７６６ ０．７７２ ０．７６８ ０．７６７
家賃地代 ０．７３５ ０．７３０ ０．７５７ ０．７２８ ０．７４１ ０．７４２ ０．７４５ ０．７４３
設備修繕・維持 ０．６６６ ０．６６６ ０．６７８ ０．６８４ ０．６５６ ０．６６９ ０．６５３ ０．６４５
設備材料 ０．５３６ ０．５３８ ０．５５６ ０．５２８ ０．５２７ ０．５４９ ０．５４９ ０．５４９
工事その他のサービス ０．６４７ ０．６４８ ０．６５５ ０．６３５ ０．６３６ ０．６４４ ０．６２４ ０．６１１
保健医療 ０．７０３ ０．７０９ ０．７３１ ０．７１０ ０．７１３ ０．７１３ ０．７１８ ０．７１７
医薬品 ０．５６２ ０．５６７ ０．５８７ ０．５７０ ０．５７２ ０．５７１ ０．５６８ ０．５６５
保健医療用品・器具 ０．５９７ ０．５９５ ０．６１３ ０．５９６ ０．５９６ ０．５９５ ０．５９６ ０．５９３
保健医療サービス ０．６６０ ０．６６４ ０．６８５ ０．６６５ ０．６６８ ０．６６７ ０．６７５ ０．６７４
教育 ０．７４５ ０．７４８ ０．７６６ ０．７４９ ０．７４９ ０．７４８ ０．７５５ ０．７５３
授業材料 ０．７２１ ０．７１９ ０．７４３ ０．７２７ ０．７２６ ０．７２５ ０．７３２ ０．７２９
教科書・学習参考書 ０．４８５ ０．４８８ ０．４９７ ０．４７４ ０．４７０ ０．４６８ ０．４７７ ０．４６７









































































































































































全体 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上
世代内格差
年収 ０．２０１ ０．４００ ０．１０１ ０．１２７ ０．１４８ ０．３１０ ０．４４６
所得 ０．２７１ ０．６０３ ０．１３６ ０．１７０ ０．１９５ ０．４２９ ０．６４０
所得－基礎・配偶者控除 ０．３８３ ０．９１７ ０．２１５ ０．２３９ ０．２６５ ０．６２９ ０．９５１
所得－基礎・配偶者控除－扶養控除 ０．３９５ ０．９１９ ０．２２６ ０．２５５ ０．２７０ ０．６３９ １．０２３
所得－基礎・配偶者控除－扶養控除－社会保険料控除 ０．４４８ １．１０５ ０．２６１ ０．２９０ ０．３０４ ０．７１８ １．１９６
手取り所得 ０．４１３ ０．９３０ ０．２４９ ０．２７０ ０．２８２ ０．６７２ １．０４６
消費課税後所得 ０．４４１ １．００３ ０．２７０ ０．２８７ ０．２９９ ０．７２７ １．１５９
寄与度
年収 ０．２３３ ０．２７１ ０．２４９ ０．２３０ ０．２２０ ０．２３９ ０．２５５
所得 ０．１７１ ０．１８４ ０．１７６ ０．１７０ ０．１６７ ０．１７３ ０．１８２
所得－基礎・配偶者控除 ０．１４２ ０．１３２ ０．１３８ ０．１４４ ０．１４４ ０．１４０ ０．１４０
所得－基礎・配偶者控除－扶養控除 ０．１３９ ０．１３１ ０．１３５ ０．１３９ ０．１４２ ０．１３８ ０．１３３
所得－基礎・配偶者控除－扶養控除－社会保険料控除 ０．１１７ ０．１０７ ０．１１１ ０．１１８ ０．１２２ ０．１１７ ０．１１２
手取り所得 ０．１０１ ０．０９１ ０．０９８ ０．１０２ ０．１０４ ０．１００ ０．０９３
消費課税後所得 ０．０９６ ０．０８４ ０．０９２ ０．０９７ ０．１００ ０．０９４ ０．０８５
分析対象世帯 ３２１２ ２７５ ６４７ ８０１ ８７８ ４６２ １４９
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年齢階層別における消費税の所得格差への影響 １２７
The Influence of Intra-generational Income Equality
in Japanese Consumption Tax
TASHIRO Masayuki
Abstract
The consumption tax rate was raised from 5% to 8% from April, 2014. In
addition, consumption tax rate was to be raised from 8% to 10% in
October, 2015. But the increase to 10% of planned consumption tax rate
was postponed by consideration to economic stagnation. Therefore, the
consumption tax increase will not be avoided by the securing of stable
social security resources and deficit financing.
If we can use all lifetime income to spend all lifetime consumption,
Consumption tax is proportional. To my regret, There are no a longitudinal
survey containing income and consumption on Japanese households. But
Estimating a Theil index with age-income cross-section data to proxy for
estimating lifetime incidence of consumption tax makes constructing an
influence index of intra-generational income equality in consumption tax. In
this analysis, the influence of intra-generational income equality considers
not only the deduction effect and the tax rate effect of the income tax but
also the effect of the consumption taxation and analyzes the factor of intra-
generational income equality based on a Theil index approach.
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